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．お わ り に
本稿は，保育者・小学校教員養成課程において新聞活
用した連携授業を行い，その学習効果について若干の考
察を行うものであった。
その結果，新聞活用した連携授業は，一定学習効果が
あったと言える。筆者らの目的は，複数の授業において
新聞活用課題を設定し，活用の機会を増加させることを
重点とした。そのため，両授業において相互にグループ
活動を行い，それぞれで１回以上の提出を条件として課
した。
新聞活用課題の取り組み以前では，ほとんどの受講者
が新聞を読む機会を持っていなかった。そのため，課題
を通して，法律や保育に関する情報を収集・思考させな
がら，新聞に触れさせる効果的なあり方を模索した。活
用を積み重ねることで，情報源として新聞記事の有効性
に気付き，継続的な活動につながることも期待した。
これまでの NIE活動は，その活動を終えると，継続
性を有さない点に大きな課題があった。今回も，事後に
何人かの受講者に確認した限りでは，有効性を示しなが
ら，継続的に新聞を読んでいなかった。その理由は，購
読料の負担，他媒体の利用など，いくつか考えられる。
よって，強制的な新聞活用が，その後の継続的な学習活
動に結びつくとは限らない。新聞活用を積み重ねる中
で，情報源としての有効性や価値に段階的に気付かせる
必要性がある。今回の授業実践では，この点の課題がよ
り浮き彫りになった。引き続き，継続的な研究活動をす
すめる中で，より効果的な修正・改善に結びつけたい。
付記
本稿は，２０１４年度「北海道 NIE推進協議会認定・NIE
実践指定校／北翔大学短期大学部 代表者：菊地達夫」
の取り組みの一部として実施したものである。
注
注１）授業の様子は「ほっかいどう NIE通信第７１号」（２０１４
年８月２５日）掲載。
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